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ABSTRAK 
Bali merupakan tujuan pariwisata bagi masyarakat lokal maupun mancangera. 
Demi meningkatkan pariwisata, Pemerintah Bali berencana untuk melakukan 
reklamasi di kawasan Teluk Benoa. Kawasan ini akan dijadikan lahan wisata 
dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Bali. Namun, rencana itu menuai pro 
dan kontra dari banyak kalangan karena dampak yang akan muncul setelah 
adanya reklamasi tersebut. Pemberitaan reklamasi mulai menghiasi beberapa 
surat kabar di Bali. Salah satunya adalah Bali Post. Berita tentang reklamasi 
adalah berita tentang lingkungan hidup dimana media menjadi sumber utama 
publik dalam menyuarakan isu lingkungan. Tujuan diadakannya penelitian ini 
adalah untuk melihat apakah Bali Post objektif dalam memberitakan kasus 
reklamasi Teluk Benoa.  
Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan metode Rahma Ida. Jumlah 
berita yang dianalisis adalah sebanyak 49 teks berita dalam periode 27 Juni – 18
Agustus 2013. Hasil dari penelitian ini adalah Bali Post belum menerapkan 
objektivitasnya, hal ini karena Bali Post cenderung mencampurkan fakta dan 
opini, sumber berita dan ukuran fisik kolom dalam berita yang tidak seimbang, 
serta kompetensi pihak yang digunakan sebagai sumber lebih kepada pelaku 
tidak langsung. 






Saat berpegangan akan lebih kuat kau berdiri 
Walau hanya satu kaki. 
Saat berbagi menjadi hal yang sangat dinanti. 
Aku, kamu, dan teman-temanmu. 
 
Hari ini kita bertemu, mungkin besok kau jadi temanku. 
Sekadar pertemuan tapi bukan. 
Itu yang kuharap. 
 
Senyuman adalah letusan. 
Kayuhan menjadi penentu. 
Jalan hidup di hitamnya dunia. 
Dan pertemuan ini jadi inspirasi antara ku dan masa depanmu. 
 
Apa yang kudapatkan tak seberapa. 
Maka yang kuberikan memang hanya sederhana. 
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